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LLIBRES Magda Sánchez
LES PERIODISTES EN EL TEMPS DE LA
REPÚBLICA
Elvira Altés
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2007
ESTADISTICA DE L'AUDIOVISUAL
A CATALUNYA 2006
Generalitat de Catalunya
(Institut d'Estadística de Catalunya), 2007
DIARIO DE F0T0GRAFIA...Y ALGUNA
MOTOCICLETA
José María Alguersuari
L'Agenda de la Imatge, 2007
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Treball d'investigació que recupera la memòria
del periodisme que començaven a practicar les
dones en la dècada dels anys trenta del segle xx.
L'autora, motivada per conèixer les arrels de la
pròpia professió i aprendre de l'experiència de
les dones que la van precedir, ressegueix la pista
d'aquestes professionals que van sostenir amb
un marcat esforç col·lectiu i pràcticament
anònim els treballs individuals més reconeguts.
Inclou informació sobre el context social i polí¬
tic de l'època per tal de contextualitzar la situa¬
ció en què vivien aquestes primeres periodistes.
La recerca s'ha dut a terme, excloent-hi la
premsa femenina, sobre vint-i-sis publicacions:
setze diaris i deu revistes, aparegudes a Barce¬
lona, adreçades al territori català. Elvira Altés
dirigeix la revista Dones que edita l'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya i s'ha espe¬
cialitzat en l'anàlisi de la representació del
gènere en els mitjans de comunicació.
Segons l'Enquesta anual de serveis de l'any
2004, el volum de negoci de les empreses del
sector audiovisual a Catalunya és de 1.745
milions d'euros, un 16.59% del total d'Espanya.
D'aquesta xifra, el 77% del volum de negoci del
sector correspon a les activitats cinematogrà¬
fiques i de vídeo, i la resta, a les activitats de
ràdio i televisió. Aquestes són algunes de les
dades que ens ofereix aquest recull d'informació
estadística del sector audiovisual català, que
serveix per poder dur a terme una acurada
anàlisi del sector i de la seva evolució. Un sector
capdavanter de l'economia catalana que agrupa
la producció, distribució i exhibició en l'àmbit
del cinema, el vídeo i la radiotelevisió. La carac¬
terització d'aquest sector se centra en l'estima¬
ció de la seva producció, despesa, finançament i
ocupació, com també en les característiques
principals de l'oferta i el consum de béns i
serveis audiovisuals.
L'Agenda de la Imatge, revista de UPIFC Sindi¬
cat de la Imatge, dedica el seu número 47 al
treball del fotoperiodista José Maria Alguer¬
suari que és autor del text -no exempt d'ironia-
i de les quasi setantena d'imatges que mostren el
treball que ha realitzat des dels anys seixanta. El
pròleg està escrit per Josep Carles Rius, degà del
Col·legi de Periodistes. Les imatges d'Alguer-
suari són la crònica d'un temps passat en totes
les seves variants. Els temes socials, les fotogra¬
fies d'esports (des del boxejador Alfredo Evan¬
gelista a Maradona, passant per Alex Crivillé) o
els retrats de personatges com Oriol Maspons,
Jordi Pujol, Joan Perucho, Loquillo, Ernesto
Sábato o Woody Allen són algunes dels molts
temes que han passat per davant de l'objectiu
d'Alguersuari. Nascut a Sabadell el 1945, ha
treballat en molts mitjans, tot i que moltes de les
seves fotos s'han publicat a La Vanguardia, on
treballa des de 1983.
ANUARIO INTERNACIONAL CID0B 2006
Francesc Fàbregues (coordinació)
Fundació CIDOB, 2007
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Nova edició de l'Anuari Internacional del
CIDOB (la 18a) que ofereix un seguiment
acurat del panorama internacional i de la polí¬
tica exterior espanyola durant el 2006. El treball
obre amb un article de l'analista Fred Halliday,
que exposa la seva anàlisi sobre el tema i destaca
el declivi de la influència i el poder dels Estats
Units a tot el món, principalment arran dels
fracassos en les intervencions a l'Afganistan o a
l'Iraq. Assenyala també el creixent protago-
nisme de l'Iran; la guerra al Líban; i el paper de
la Xina, l'índia o Amèrica Llatina com a nous
elements que emergeixen en la política interna¬
cional. Conclou amb una reflexió sobre la inca¬
pacitat que segons ell ha tingut la comunitat
internacional per afrontar, col·lectivament, i
d'una manera intencionada i planificada els
diversos problemes transnacionals que s'han
plantejat.
LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LA
ARQUITECTURA POLÍTICA DEL SIGLO
XXI. DEBATES DEL CURSO 2006 / 2007
Nueva Economia Fòrum, 2007
CATALANS DE BIAIX
Josep Faulí / Fundació CIC, 2007
265 pàgines
Recull de les ponències, en forma de conferèn¬
cies i debats, del tercer cicle sobre mitjans de
comunicació que ha desenvolupat l'organització
Nueva Economía Fòrum, a través de les seves
tribunes Fòrum Europa i Foro de la Nueva
Sociedad, durant el curs 2006-2007. Els ponents,
personalitats destacades del panorama dels
mitjans de comunicació a Espanya, analitzen la
situació actual del sector en la seva vessant polí¬
tica. En general, reconeixen que els mitjans
volen influir i ho fan realment en l'agenda polí¬
tica, més que qualsevol altre poder, tot i que els
partits i els dirigents ho neguen. Els ponents
expliquen les seves estratègies empresarials, on
n'hi ha moltes protagonitzades per aconseguir la
diversificació en els diferents mitjans; el finança¬
ment a través dels mercats financers i la sortida
a Borsa o l'augment de la seva presència a les
diferents comunitats autònomes, entre altres.
227 pàgines
Apreciacions personals de l'autor, que va morir
fa un any, sobre catalans d'abans i d'ara. En
total, noranta-set descripcions, malgrat que hi ha
molts que no hi apareixen. D'aquí el subtítol que
ell mateix va afegir al llibre: "Ni són tots els que
hi ha, ni hi ha tots els que són. Simplement hi ha
els que hi ha". L'editorial va demanar al seu
amic Josep M. Cadena que presentés Josep
Faulí, per encapçalar els personatges que es
descriuen després. Cadena explica que "quan
Faulí preparava les semblances tenia ben
present que dins la bibliografia catalana contem¬
porània hi ha precedents, com els Retrats litera¬
ris, de Domènec Guansé; Cent ninots i una
mica de literatura, de Jaume Passarell, i els dos
volums de Siluetes epigramàtiques, de Tomàs
Roig i Llop; però ell, dins el mateix gènere, volia
fer una obra pròpia, intensament sincera i sense
caure en imitacions".
A PUNTA DE PISTOLA. SUEÑOS DEMO¬
CRÁTICOS E INTERVENCIONES ARMADAS
David Rieff
Debate, 2007
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Després de deu anys com a corresponsal de
guerra d'alguns dels principals diaris dels Estats
Units, l'autor ens presenta aquest assaig on recu¬
pera tretze dels seus treballs per denunciar un
tema com és l'intervencionisme militar, que l'au¬
tor només justifica en circumstàncies molt
excepcionals. En el pròleg, David Rieff, escriptor
i reporter de The New York Times Magazine,
reconeix que les premisses d'aquest tipus d'ac¬
tuacions han canviat radicalment durant la
dècada que va del final de la guerra de Bosnia el
1995 i la caiguda de Bagdad el 2003. De fet, l'au¬
tor es penedeix d'haver donat suport a les prin¬
cipals intervencions de la postguerra freda. El
llibre s'estructura en dues parts, una amb sis
assaigs que analitza la incapacitat de l'ONU per
fer front als reptes del nou segle i la segona se
centra en un recull dels seus millor treballs a
l'Iraq des de la invasió. Sisè llibre de Rieff, amb
traducció de Ricard Martínez i Muntada.
ANUARI DE L'OPINIO PUBLICADA 2005
Salvador Cardús (direcció)
Fundació Centre de Documentació Política,
2007
270 pàgines
Nova edició d'aquest informe anual que recull
l'estudi de l'opinió publicada durant l'any 2005 i
que ja arriba a la seva 4a edició. En total, són
més de trenta capçaleres consultades i, final¬
ment, 1.250 articles citats, tot i que se'n llegeixen
més de 2.600. En aquesta ocasió, l'equip de
redacció ha intentat atendre millor l'opinió
publicada en els mitjans locals i comarcals, com
també incrementar la varietat d'autors citats.
S'ha tingut present la rellevància progressiva de
la premsa gratuïta i han esmentat alguna peça
d'interès. Sobre la temàtica trobem, a nivell
internacional, el Tractat per a la Constitució
Europea; els debats sobre immigració a Londres
i París, la mort de Joan Pau II, les reformes esta¬
tutàries, concretament a Catalunya o el retorn
dels papers de Salamanca. Trentè aniversari de
la Fundació Centre de Documentació Política,
organització que es consolida com a eina impor¬
tant per a les institucions.
LA RADIO EN CATALA A L'ESTRANGER
Martí Garcia-Ripoll Duran / Cinto Niqui
Servei de Publicacions de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona, 2007
112 pàgines
Treball d'investigació que recull tots els
programes de ràdio que es van fer en català
durant el segle xx a l'estranger. La primera part
del llibre se centra en el programa L'hora cata¬
lana, que va començar a Buenos Aires l'any
1928, adreçat als catalans emigrats i exiliats a
Amèrica. Va ser el primer programa de ràdio en
català fora de Catalunya i la primera programa¬
ció en llengua estrangera que es va fer a tot
Amèrica per a les comunitats d'immigrants. La
segona part se centra en les emissions i
programes internacionals en llengua catalana.
Des de 1939 fins a 1976, els espais en ona curta
des de l'estranger van afavorir la presència de la
llengua catalana a la ràdio. Martí Garcia-Ripoll
Duran era llicenciat en Filologia Catalana per la
UB. Des de 1984 treballava d'assessor lingüístic
a TV3. Cinto Niqui és doctor en Ciències de la
Comunicació per la UAB i llicenciat en Filologia
Catalana per la UB.
25 ANYS. SEGRE 1982-2007
Diari Segre, 2007
RECATALAR LA EDUCACION Y SU REPRESENTACION
Àlvar Maduell EN LOS MEDIOS
Maduixer, 2007 Jaume Carbonell / Antoni Tort
Morata, 2006
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En ocasió del 25è aniversari del diari Segre s'ha
editat un suplement especial per repassar la
trajectòria del diari, que recorda les portades, les
vivències, les imatges, els titulars i les notícies
més destacades, per tal de fer balanç sobre els
canvis que s'han succeït en la societat, a la ciutat
i al diari. L'objectiu és donar una pinzellada
sobre com s'han viscut des del mitjà aquests
anys, explicant als seus lectors qui són els que
fan el diari, com s'hi treballa i com els veuen els
companys de professió i representants de la
societat civil. Trenta-dos personatges fan les
seves valoracions del mitjà. El director de redac¬
ció del diari, Santiago Costa Miranda, destaca en
el seu article l'esperit del mitjà i l'equip: "si hi ha
alguna cosa per celebrar en aquests 25 anys és el
triomf de l'equip, l'èxit té les 349 cares dels que
avui treballen en aquest grup i que apareixen en
les diferents seccions d'aquest suplement".
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Recull d'articles de l'autor, que va escriure sota
el pseudònim de Jeroni Girona a les publica¬
cions Hoja del Lunes, entre el 14 de febrer de
1977 i l'I de setembre de 1980; i al setmanari
Plaça Gran de Granollers, entre el 29 de
novembre de 1984 i el 18 de juliol de 1985. Els
articles eren columnes breus de diari que inten¬
taven ensenyar català als lectors i difondre
nocions bàsiques, no acadèmiques, de l'idioma.
Com diu l'autor en el pròleg "lleugeres pinze¬
llades de gramàtica elemental, amb alguna
reflexió intercalada, de tant en tant, sobre l'ètica
de l'idioma". S'ha de tenir present la seva data
d'escriptura, quan la majoria de la gent mai no
havia anat a escola en català. Tot i així, a més
d'ensenyar a escriure i parlar bé el català, els
petits articles volien ser bel·ligerants, provoca¬
tius, per aconseguir que la llengua fos coneguda
i estimular la gent per tal que la fes servir.
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Treball sobre els discursos i les maneres de
representació de l'educació als mitjans. Es tracta
d'una anàlisi sobre com informen i opinen els
mitjans sobre els diferents vessants de la realitat
educativa i es mostren les qüestions prioritàries
de la seva agenda temàtica durant els darrers
anys. Es critica que els mitjans cauen de vegades
en tòpics, prejudicis i simplificacions que
podrien matisar-se. De manera monogràfica es
recull el tractament mediàtic de la infància i
l'adolescència, les darreres reformes educatives,
la pedagogia, la publicitat i la sèrie de protocols
que es van succeint des del començament fins al
final del curs escolar. S'han consultat principal¬
ment les notícies i opinions periodístiques des
dels anys noranta fins al desembre de 2005.
L'objectiu és oferir elements de reflexió i anàlisi,
a partir de fragments d'articles i notícies que
serveixen d'exemple il·lustratiu.
